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5ABSTRACT
Title : The use of picture media said to
improven students’ ability in improving
the pronunciation of Arabic letters at
MIN 1 Takengon.
Name : Ummi Kalsum Kin Penona
NIM : 140202143
This thesis entitled “The use of picture media said to improve
students' ability in improving the pronunciation of Arabic letters at
MIN 1 Takengon.” The reason the researcher took this title was
because some students at MIN 1 Takengon were wrong in speaking
Arabic letters and this error was seen when they read the Qur'an where
they could not pronounce the Arabic letters with the correct ones, such
as (") and ( +) ,(% ) and ( &) ,($ ) and ( )) ,(# ) and ( *) ,(( ) and ('). This
problem looks like a small problem. However, it will be a big problem
in terms of translation. The purpose of this study was to find out how
to use image media to improve students' ability in improving Arabic
letter pronunciation at MIN 1 Takengon. This type of research is
experimental research (Pre-Experimental Design) using pre-test and
post-test. The population in this study were all MIN 1 Takengon
students totaling 672 students. The samples selected in this study were
VIA class students totaling 28 students. The research results obtained
by researchers that the use of this image media can help students
improve the pronunciation of Arabic letters so that they are able to
pronounce the Arabic alphabet correctly which is proven by t count
greater than t table (t count> t table).
-ABSTRAK
Title : Penggunaan media gambar ucap untuk
meningkatkan kemampuan siswa dalam
perbaikan pengucapan huruf Arab di
MIN 1 Takengon .
Nama : Ummi Kalsum Kin Penona
NIM : 140202143
Skripsi ini berjudul Penggunaan media gambar ucap untuk
meningkatkan kemampuan siswa dalam perbaikan pengucapan huruf
arab di MIN 1 Takengon. Penyebab peneliti mengambil judul ini
karena sebagian siswa di MIN 1 Takengon salah dalam mengucapkan
huruf Arab dan kesalahan ini terlihat ketika mereka membaca Al-
Qur’an dimana mereka tidak bisa menucapkan huruf arab dengan
makhraj yang benar, seperti (") dan (+), (%) dan (&), ($) dan ()), (#)
dan (*), (() dan ('). Masalah ini seperti terlihat seperti masalah
kecil . Akan tetapi, ia akan menjadi masalah besar dalam segi
penerjemahannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara
penggunaan media gambar ucap dalam meningkatkan kemampuan
siswa dalam perbaikan pengucapan huruf arab di MIN 1 Takengon.
Jenis penelitian ini adalah Penelitian eksperimen (Pre-Experimental
Design) dengan menggunakan pre-test dan post test. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa MIN 1 Takengon yang berjumlah
672 siswa. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah siswa
kelas VIA yang berjumlah 28 siswa. Hasil penelitian yang didapatkan
oleh peneliti bahwa penggunaan media gambar ucap ini dapat
membantu siswa dalam memperbaiki pengucapan huruf Arab
sehingga mereka mampu untuk mengucapkan huruf arab dengan benar
yang dibuktikan dengan thitung lebih besar dari ttabel (thitung > ttabel).
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah : MIN 1 Aceh Tengah
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Materi Pokok : Pengucapan Huruf Arab
Kelas/Semester : VI/1 (Satu)
Alokasi Waktu : 2x45 Menit
A. Kompetensi Inti
KI-3 Memahami pengetahua faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian
3.1 Mengetahui huruf-huruf Arab dan
harakatnya secara lengkap
3.1.1 Menyebutkan huruf-huruf Arab
dengan benar.
3.1.2 Menunjukkan huruf-huruf hijaiyyah
berharakat dengan benar.
4.1 Melafalkan huruf-huruf Arab harakatnya
secara lengkap.
4.1.1 Mendemonstrasikan pelafalan huruf-
huruf Arab dengan benar.
4.1.2 Mendemonstarikan pelafalan huruf
Arab berharakat dengan benar.
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu mengetahui dan mengucapkan
huruf Arab dengan fasih dan benar.
D. Materi Pembelajaran
E. Metode Pembelajaran
1. Tanya Jawab
2. Drill (Latihan)
3. Sam’iyah wa Safawiyah
F. Media Pembelajaran
1. Laptop
2. Infokus
3. Soal Pre-test dan Post-test
4. Speaker
5. Papan Tulis
6. Buku Iqro’
G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
Langkah
Pembelajaran Deskripsi
Alokasi
Waktu
Kegiatan pendahuluan
- Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan,
memperkenalkan diri dan menanyakan kabar siswa.
- Guru mengecek kehadiran siswa
- Guru memberi motivasi dan memberitahukan materi
pelajaran dan sekilas tujuan pembelajaran.
- Guru menjelaskan model pembelajaran dan langkah-langkah
pembelajaran tentang media gambar ucap.
- Guru memberikan ujian pre-test kepada siswa setiap
individu.
5 Menit
Kegiatan Inti
Guru meminta siswa untuk menyebutkan huruf arab dari -
Peserta didik diminta untuk memperhatikan media yang
ditayangkan oleh guru
Berdasarkan media tersebut guru, guru menyebutkan huruf
arab per huruf dan harakatnya secara berulang serta
menjelaskan tempat keluarnya huruf.
Peserta didik bertanya terkait materi yang belum dipahami
Peserta didik secara individu maupun kelompok
mengidentifikasi huruf arab dari tingkat paling mudah dan
sukar.
Guru menunjuk siswa secara acak untuk melafalkan huruf
35 Menit
arab dengan fasih dan benar.
Kegiatan Penutup
- Guru melakasanakan ujian post-test kepada setiap individu
- Guru memberikan refleksi dengan mengajukan pertanyaan
atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah
dilaksanakan.
- Guru membagikan angket untuk mengetahui respon siswa
setelah melakukan pembelajaran.
- Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan membaca
do’a.
- Guru mengucapkan salam.
5 Menit
H. Penilaian
1. Teknik : Tes Lisan
2. Bentuk : Huruf Arab
3. Instrumen : Lembar Tes.
Banda Aceh, 16 Juli 2018
Peneliti,
UMMI KALSUM KIN PENONA
NIM : 140202143
Soal Pre-test
1. Bacalah huruf di bawah ini sesuai dengan makhraj dan barisnya !
Soal Post- test
1. Bedakanlah bacaan huruf dibawah ini sesuai dengan makhraj dan barisnya !





OUTPUT ANALISIS DATA SPSS
Statistics
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
N
Valid 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Missi
ng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mean 3,86 3,32 3,61 3,68 3,75 3,43 3,36 3,50 3,14 3,54
Std. Deviation ,356 ,476 ,497 ,476 ,441 ,634 ,678 ,509 ,448 ,508
Sum 108 93 101 103 105 96 94 98 88 99
S1
Frequency Percent Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Setuju 4 14,3 14,3 14,3
Sangat
Setuju 24 85,7 85,7 100,0
Total 28 100,0 100,0
S2
Frequency Percent Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Setuju 19 67,9 67,9 67,9
Sangat
Setuju 9 32,1 32,1 100,0
Total 28 100,0 100,0
S3
Frequency Percent Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Setuju 11 39,3 39,3 39,3
Sangat
Setuju 17 60,7 60,7 100,0
Total 28 100,0 100,0
S4
Frequency Percent Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Setuju 9 32,1 32,1 32,1
Sangat
Setuju 19 67,9 67,9 100,0
Total 28 100,0 100,0
S5
Frequency Percent Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Setuju 7 25,0 25,0 25,0
Sangat
Setuju 21 75,0 75,0 100,0
Total 28 100,0 100,0
S6
Frequency Percent Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Tidak
Setuju 2 7,1 7,1 7,1
Setuju 12 42,9 42,9 50,0
Sangat
Setuju 14 50,0 50,0 100,0
Total 28 100,0 100,0
S7
Frequency Percent Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Tidak
Setuju 3 10,7 10,7 10,7
Setuju 12 42,9 42,9 53,6
Sangat
Setuju 13 46,4 46,4 100,0
Total 28 100,0 100,0
S8
Frequency Percent Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Setuju 14 50,0 50,0 50,0
Sangat
Setuju 14 50,0 50,0 100,0
Total 28 100,0 100,0
S9
Frequency Percent Valid
Percent
Cumulative
Percent
Vali
d
Setuju 1 3,6 3,6 3,6
Tidak Setuju 22 78,6 78,6 82,1
Sangat Tidak
Setuju 5 17,9 17,9 100,0
Total 28 100,0 100,0
S10
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Vali Setuju 13 46,4 46,4 46,4
d Sangat
Setuju 15 53,6 53,6 100,0
Total 28 100,0 100,0
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